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الفصل الثالث
 نتائج البحث والمناقشة
حكم عن تنظيم النسل في رأي العلماء في إندونيسيا .أ
الحج سحال ماحفوظ 
سحال ماحفوظ محاولة بانتظام لتمكين المجتمعات مع البرامج التي 
تم وضعها. واحد هو أن تفعل عندما رأي برامج تنظيم النسل 
1والسكان.
لتحقيق السعادة من الدنيا  في هذه الحالة، تنص سهال ماحفودز،
والآخرة، ما يلزم من القدرة والاعتماد مع غيره من البشر.ومع ذلك، 
الرغم من الحاجة بعضها البعض، لا يعني أن تتطلب كميات كبيرة.  على
2توازن القيود بالتالي، من الضروري بين نوعية وكمية البشرية.




سكان من هذه التفسيرات، سحال ماحفوظ نرى أن مشكلة ال
في نوعية وكمية. المشكلة السكانية ليست مجرد مشكلة بأعداد كبيرة، 
ولكن عن قدرات الإنسان، وهي التعليم والصحة والأخلاق. الطريق إلى 
مشكلة السكان مع برنامج تنظيم الأسرة. وطريقة حكيمة هي مع 
 الدافع منتظمة في شكل مؤسسات الإعلام والتعليم والحكومة.
لأسرة هو محاولة للحد من معدل المواليد.ويقول برنامج تنظيم ا
معظم العلماء مكروه أو حرام، مثل المعلومات التي تم الاتفاق من قبل 
العلماء في الكتاب الآمر بأحكام آل الفقهاء، ثم استخدام وسائل منع 
 الحمل التي يمكن أن تمنع الحمل هو مكروه وتقرر نسل الحرام.
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تا  إلى إعادة النظر هدد وذلك سحال ماحفوظ عرض هذا يح
المقاصد الشريعة. رأى أن وسائل الراحة للحياة هي عدد محدود، حتى 
في خوض كل شخص. بالتالي تتنافس مع بعضها البعض للحصول 
عليه. الناس الذين لديهم الموارد التي من شأنها إما أن تحصل على 
ساواة تسهيلات معيشية جيدة، والعكس بالعكس.مما أدى إلى عدم الم
 3الاجتماعية.
سحال محفوظ لا يقتصر مناقشة الحرم و الحلال، ولكن بدًلا من  
 ذلك كبديل للتوصل إلى حل حقيقي في إطار الصالح العام .
 
                                                          





 يب رزيق شهاببح 
يجب أن البشر خطة، ولكن الله لمن شاء. في كلمة الله: ف َعَّاٌل ِلَما 
 4يُرِيُد.
تنظيم ميلاد الزو  والزوجة.في تنظيم النسل هو العمل المنجز في 
عالم الطب، وبرامج تنظيم النسل خلال طرق وأساليب مختلفة، والعزل، 
نظمت ارتداء الواقي الذكري أو تقيدا تقويم لتحديد خصوبة والعقم، أو 
 5استخدام دوامة، والحبوب، والحقن وغيرها.
تنظيم النسل إذا ما استخدمت كوسيلة لحياة مسلم، فهو حرام. 
ة إذا ثبت أن تنظيم النسل يستخدم كسلاح من قبل أعداء خاص
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الإسلام لقمع نمو المسلمين في بلد أو منطقة. ومع ذلك، إذا تخطط 
الأسرة لتكون بمثابة حل لمشكلة الأسرة المسلمة ومع سبب شرعي 
 صحيح، فإنه يجوز(مباح).
للمتزوجين الذين ليس لديهم سبب شرعي للانضمام إلى برنامج 
نسل ، فإنه يحرم. خصوصا إذا كانوا يعيشون بشكل جيد وكانوا تنظيم ال
قادرين على تعليم أبنائهم بيئة جيدة، ثم الانضمام إلى برنامج تنظيم 
 الأسرة لمجرد أنهم يرغبون في التمتع العالم، فإنه حرام أيضا.
ومع ذلك، للمتزوجين بيئة العشوائيات وكثير غير أخلاقي الحية، 
نسل بسبب معتقداتهم الخلاص والآداب العامة. وإذا  قد إجراء تنظيم ال
كان يجب أن المرأة لا تكون حاملا لأن هناك أمراض في الرحم، فإنه 
 يجب من أجل خلاص النفوس. شروط  برامج تنظيم النسل هي:
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التشاور مع علماء موثوق الفقه، للتأكد من أن أسباب الانضمام له ما  
 سلام.يبرره برنامج تنظيم الأسرة في الإ
 راجع الطبيب 
 بإذن من الزو  والزوجة 
 المؤقتة (لا الخالد) 
 وسائل منع الحمل ليس خطر أداة. 
توصية الحكومة للجمهور لمتابعة برنامج تنظيم النسل هي 
مشروعة، طالما أن الحكومة توضح بصراحة الآثار الإيجابية والسلبية، 
 بحيث يعر  الناس وفهم.
 من والكثير الأطفال من الكثير يعطي أن امرأة مع ينكحوا"
. القيامة يوم في) للنبي( الناس من كبير لعدد يفخر سو  أنا لأن. المودة
 ).حبان ابن وصححه أحمد رواه" (
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لذلك، فإن الاستنتا  من حكم تنظيم النسل التي كتبها حبيب 
رزيق وهي مبادئ الوراثة في الإسلام الكثير من الجودة، بحيث المتزوجين 
لا يتبع برنامج تنظيم النسل ، إلا إذا كانت هناك أسباب قوية يجب أن 
 لتبريرة.
 الإستنبات الاحكام .ب
 ساحال محفوظ -أ
 القرآن نص حفريات أثبتت قد الفتاوى بأن الاعترا  يجب
 وبالتالي .المسلمين بين الديني التفاهم تقليد في المحرمات من يزال لا
 التي الدينية والنصوص ناش ترك يعتزم التي الاجتهاد نموذ  أساس
 بجعله تفسيرها يساء الأحيان بعض في ومرونة بسهولة تلقي أن يمكن
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إيستينبات  الأسلوب مزيد المؤلف ينقل أن قبل 6.ناش كما نفس
 الاحكام ساحال محفوظ, يعني :
 )مذهب قولي( نصية أساليب 
 أو" قانونية فتوى" إعطاء في خاصة الطريقة هذه وتستخدم
 سبيل على. عمليا له وجهت التي القانونية الأسئلة على إجابات
 الأسئلة على إجابات تقديم في الأسلوب هذا استخدم المثال،
 استخدام الأحيان أكثر في السبب. اليومية سوارا في المطروحة
 الفقه ممارسة على تعودنا بمجتمع" لآلية وفقا لأنه شافي مادزاب
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 لتجنب وأيضا اليوم، إلى-واحد ليوم الحياة في مادزاب الشافي
 7.تالفيق
 )منجي ذهابم( السياقية الطريقة 
 التي المنهجية مع العرض طريقة يعني) (المنهجية منجي ماذهاب
 هو المستخدمة شعبية إندونيسيا في كان إذا. الفقهاء يستخدمها
 الشريعة" أهدا  التفصيل المبدأ حيث من. الشافعي للأمام المنهج
 ،)الاجتماعي الفقه( الفقه في للتدريس العلماء من" الإسلامية
 الفردية للحياة والحياة والآخرة، للعالم الحياة في الرجل موقف بإعداد
 كمكونات الفقه وهناك. الدولة الحياة عن فضلا والاجتماعية
 الإسلامي الفقه في المبدأ الوجهة خمسة دالي التقنية للعمليات




 والروح، والإحساس الدين حفظ وهي إلا ،)موقاشيد الشريعة(
 .والممتلكات) أحفاد( ناشاب
 أول من منجي في الأحكام بيريستينباث بالطريقة أحاط
 الاحتياجات أن سياتيبي بن رأي كما. البشرية الاحتياجات تصنيف
) سكندر( يحتا  ،)طوارئ( ملحة حاجة تصبح أن إلى تصنف
 التي القضية أن المعرو  من أن حيث ،)تاهسينيات( تكملة ويحتا 
 أساس. على أو الموضوع إليها ينتمي
 )فرع( عفورو  مسألة 
 معالجة في الشافعي الاتجاه انتقد سهل محفوظ هدذا يتعلق فيما
 وليس منهجي أساس ناش، بواسطة مباشرة تعريفها يتم لم التي الأمور
 أنه يعتقد لأنه. الشؤون في تستخدم أن من بدلا ً التركيز من المزيد
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 عام، بشكل للمجتمع" القانونية الشؤون" في النظر مع الحفر عملية
 القرآن في على العثور يتم لم عندما جدا ً مهم) بمعنى( والنسبة
 تواجه التي المشاكل يوضح ما هناك وليس الآراء وتوافق والحديث،
 أكثر سهل محفوظ النظارات في الجمهور على بالنفع يعود ما. حاليا
 احتياجات دعم أجل من المحلي المجتمع احتياجات ويغطي أقل أو
 التي الأساسية الاحتياجات أو دهاروريية إلى يحتا  فإنه جيد لاهيريية
 والإحساس الدين الخلاص لتحقيق الأساسية الوسائل أصبحت
) سكوندير( هاجييا احتياجات عن فضلا وممتلكاتهم، أحفاد والروح،
 8).التكميلي( وتاهسينية
                                                          




) مذهاب قولي( للنصوص طريقتين إلى بالإضافة ذلك
ساحال  اتخذتها خطوة يعد لم ،)منجيذهاب م( السياقية والأسلوب
 قضية، كل في حيث" العام الصالح " حكامالأ تستينباا محفوظ
 البشرية الشؤون في النظر معالأحكام  إيستينبات إسناد محفوظ سهل
 .عام بشكل
 حبيب رزيق شهاب -ب
 وموقف انحرا  أي على القضاء في وحزما عال بصوت
 .بالمخالفات المعنية المجموعة أو الشخص شخص أي ضد شجاع
 أيضا الشجاعة الذات، تأكيد حبيب ذلك، من وأكثر
 التي حركة هي حركته حتى. الكامل الوعي وهو بشجاعة متناسبة
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 الأرض على أيضا ولكن الإسلامية، بالحماسة فقط ليس أشعلت
 9.والعلوم بالفكر
 وتقليل الفوائد قدما رزيق حبيب ستينباث،ا في ولذلك
 أصول قواعد من قاعدة ويقول. أصول الفقه لتعاليم وفقا الشأن
 وأكثر أكثر الأسبقية سو  الخيرية الخير من متزايد عدد( الفقه
 الكثير يكون سو  ثم ذرية، إنتا  عن فضلا). المكتسبة أيضا
 .أيضا ذلك في الخير من
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تنظيم النسل عن آراء العلماء في معادلة والاختلاف من حكم ال .ج
 إندونيسيا
عندما ينظر إليها من الآراء المذكورة حول المسائل القانونية لتنظيم 
الأسرة، ويمكن العثور على أوجه الشبه والاختلا  في كل من هذه 
 الآراء، وهي:
برامج تنظيم النسل مع المقاصد  الحج ساحال محفوظ
الشريعة ، والتي تبدو الحياة في 
ندونيسيا، وخاصة المتعلقة إ
بالسكان. أي يجب أن تكون كمية 
متوازنة مع الجودة، بحيث الموارد 
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الطبيعية والموارد البشرية لتكون 
فعالة ويكون منفعة للشعب 
 إندونيسيا.
 حبيب رزيق شهاب
 
مبدأ النسب في الإسلام الكثير من 
الجودة، بحيث المتزوجين يجب أن لا 
الأسرة، إلا إذا  يتبع برنامج تنظيم 




في بعض أقوال أهل العلم، ويظهر حول البرامج جواز قيام تنظيم 
النسل بشكل عام بسبب المنفعة ويحظر تماما الأسباب الخاصة التي 
 تتعارض مع الإسلام. لأنه، في الحقيقة الإسلام ليس لتعقيد شعبه.
 
 حليلالت .د
الآراء المختلفة من مصادر المعلومات حول بعد يذكر المؤلف 
قوانين تنظيم الأسرة من قبل العلماء في إندونيسيا وغيرها، والمسائل النظر 
المتعلقة هدذه القضية، ويمكن تحليلها على قانون تنظيم الأسرة، وهناك 
بعض الأشياء الأساسية في الاعتبار في تنفيذ الأسرة التخطيط، 
 ة والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وبالتحديد في مجال الصح
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النمو السكاني من الصعب منع، مما تسبب المشاكل الاجتماعية، 
ثم وجدت حلا، أن النمو السكاني يجب أن تكون متوازنة مع وظيفة. 
الإسلام يشجع المسلمين أن يكون العديد من  حتى لا تكون المشقة.
لا تفاقم العالم أحفاد، على أمل أن تصبح فوائد أكثر إنسانية. 
الإسلامي. على عكس العديد من المجتمعات الإسلامية التي هي في 
الجهل والفقر. والسبب هو أن عددا متزايدا من الناس التي ليست متوازنة 
مع الجودة.وبالتالي فإن الدولة غير قادرة على توفير مرافق الحياة الكريمة 
 للتعليم والتوظيف والصحة العامة.
ع المسلمين أن يكون العديد من أحفاد، على أمل الإسلام يشج
أن تصبح فوائد أكثر إنسانية. لا تفاقم العالم الإسلامي. على عكس 
العديد من المجتمعات الإسلامية التي هي في الجهل والفقر. والسبب هو 
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أن عددا متزايدا من الناس التي ليست متوازنة مع الجودة.وبالتالي فإن 
ى توفير مرافق الحياة الكريمة للتعليم والتوظيف الدولة غير قادرة عل
 والصحة العامة.
 
